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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk menilai kejayaan Projek Pencegahan Pencemaran dan 
Peningkatan Kualiti Air Sungai Raja Alor Setar, Kedah. Projek ini merupakan 
bahagian daripada tindakan terhadap pendekatan Pengurusan Lembangan Sungai 
Bersepadu atau Integrated River Basin Management (IRBM) terhadap Sungai Raja. 
Penumpuam kajian diberikan kepada penilaian terhadap peningkatan Indeks Kualiti 
Air atau Water Quality Index (WQI) dan sikap pengguna sungai yang mana dua 
perkara ini adalah sebahagian penunjuk kejayaan objektif projek. Kajian ini 
menggunakan kaedah kualitatif deskriptif, dimana dapatan kajian diperolehi dari 
hasil penilaian terhadap hasil analisis kualiti air yang dijalankan oleh Jabatan 
Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Kedah dan pemerhatian terhadap sikap pemilik 
gerai makan, pejalan kaki dan pemilik rumah sebagai pengguna Sungai Raja. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa WQI air Sungai raja berfluktuasi yang 
menginterpretasi adanya punca-punca pencemaran yang tidak dikenalpasti atau 
usaha-usaha yang sudah diljalankan oleh JPS Negeri Kedah untuk meningkatkan 
kualiti air sungai belum mencapai kaedah yang bersesuaian. Sebagai tambahan, hasil 
dapatan terhadap sikap sebahagian pemilik gerai makan sudah menunjukkan adanya 
kesedaran untuk menjaga sungai dari pencemaran. Sementara itu sikap pejalan kaki 
dan pemilik rumah menunjukkan perlunya peningkatan usaha-usaha penyedaran dan 
penguatkuasaan undang-undang untuk menyelamatkan Sungai Raja daripada 
pencemaran dan kerosakan. 
Kata kunci: Kualiti Air, IRBM, sikap pengguna 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this study is to assess the successful of The Pollution Controlling 
and Water Quality Improvement Project at Sungai Raja Alor Setar, Kedah. This 
project is a part of actions over The Integrated River Basin Management (IBRM) in 
Sungai Raja. The study focuses on the assessment of the increase on Water Quality 
Index (WQI) and the behavior of the river users in which both of these aspects are 
parts of indicators toward the successful of the project objectives achievement. This 
study employ a descriptive qualitative approach in which the results of the study are 
concluded based on assessment over the results of analyses on water quality executed 
by the “Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Kedah” and based on 
observations over the behavior of food stall owners, site walking visitors, and 
housing owners as the users of Sungai Raja. The study results show that WQI at 
Sungai Raja is fluctuated as an indication of the existence of unknown pollution 
sources, or probably, an indication that the efforts by JPS to improve the quality of 
the river do not meet the suitable approaches. In addition, the study results show that 
the behavior of some of food stalls owner have meet the level of awareness to protect 
the river from pollutants. On the other hand, efforts are required to increase the 
awareness and to enforce rules and regulations over site walking visitors and housing 
owners in order to safeguard Sungai Raja from pollution and deterioration. 
Keywords: Water Quality, IRBM, User Behavior 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Projek pencegahan pencemaran dan peningkatan kualiti air Sungai Raja Alor 
Setar, Kedah ialah salah satu projek yang dilaksanakan oleh JPS Kedah dengan 
mengikuti kaedah Pengurusan Lembangan Sungai secara Bersepadu atau Integrated 
River Basin Management (IRBM). Projek yang dimulakan pada tahun 2009 ini 
adalah sebuah projek yang bertujuan untuk merawat kualiti air sungai dan 
melestarikan keindahan persekitaran Sungai Raja dengan membabitkan stakeholders 
dalam aktivitinya dengan cara mengawal punca-punca penyebab pencemaran air 
sungai dan menjaga persekitaran untuk meningkatkan kualiti air Sungai Raja. 
Program-program semasa dan yang sudah dijalankan adalah pemuliharaan sungai 
dari sisa pepejal serta merawat air kumbahan hasil aktiviti domestik dan perniagaan 
sebelum dialirkan ke dalam sungai. Program penyedaran juga dijalankan dengan 
harapan boleh mengurangkan tindakan-tindakan pencemaran sungai dan mengurangi 
kos perawatan sungai pada masa hadapan.  
 
1.2 Pernyataan Masalah 
Kemajuan daripada projek pencegahan pencemaran dan peningkatan kualiti 
air Sungai Raja perlu dinilai untuk mengetahui setakat mana pencapaian objektif 
projek. Pencapaian objektif projek ditunjukkan oleh kejayaan memenuhi indikator-
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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